The Formative Factors of V2 in Compound verb with Emphasis Expression : A Look at Compounds Ending in -komu and -kiru by 王  秀英
"強調を表す複合動詞後項の成立要因について  : 
「～こむ」と「～きる」を対象として"
































































































































































活動 変化 使役 状態
動詞 動詞 動詞 動詞
両方とも結合できる前項動詞 2 13 。 。
「～こむ」しか結合できない前項動詞 30 13 7 。











































































































































































































｜ 終結 ｜ 完遂 ｜ 極度
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